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III BAB  
NAITILENEP IGOLODOTEM  
 
.A  naitileneP niaseD  
 natakednep halada ini naitilenep malad nakanugid gnay naitilenep niaseD
 halada nakanugid gnay naitilenep edotem nupadA .fitatitnauk  edotem
 rukugnem kutnu nakanugid gnay akitsitats kinhket nalupmukes utiay ,lanoisalerok
bairav aud aratna nagnubuh natareek ,surdI( le  .)9002  
 
.B  naitileneP lebairaV  
 halada naitilenep lebairav nakisinifednem )9002 ,surdI malad( atarbayruS
ka gnay utauses alages  alup gnires nad naitilenep natamagnep kejbo idajnem na
itiletid naka gnay alajeg iagabes nakataynid uti naitilenep lebairav .  tapad lebairaV
 gnay kejbo uata ialin isairav ikilimem gnay pesnok haubes iagabes nakitraid aguj
sairav ikilimem gnay ,itilet gnades  itilenep helo nakpatetid gnay satilauk ,naruku i
iric adap nakrasadreb - .)9002 ,surdI( iridnes uti lebairav pesnok ikilimid gnay iric  
: halada ini naitilenep malad nakanugid gnay lebairaV  
.a  naparaH       )X( sabeb lebairaV :  
.b   gnalejneM anadiparaN nasameceK sabeb  )Y( takiret lebairaV :  
 
.C  lanoisarepO isinifeD  
 rukugnem malad itilenep nataigek isakifiseps halada lanoisarepo isinifeD
.lebairav isalupinamem uata   utaus itra uata nasatab irebmem lanoisarepo isinifeD
o nakajrekid surah gnay lah icnirem nagned lebairav  rukugnem kutnu itilenep hel
,surdI( tubesret lebairav  .)9002  
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: halada ini naitilenep malad lanoisarepo isinifeD  
.1  neM nasameceK sabeB asaM ipadahg  
sabeb gnalejnem nasameceK   anamid naaadaek utaus halada anadiparan  
 nanitahirpek ,natukatek ,ritawahk nakasarem  haletes naadaek ipadahgnem malad
 .sabeb  nagned ruku id anadiparan adap sabeb gnalejnem nasameceK
 )5002( diveN nasamecek  iroet nakrasadreb nasamecek alaks nakanuggnem
a nagned : halada ini naitilenep malad nakanugid gnay keps  
.a  itupilem gnay ,kisif iriC egek :  atoggna uata nagnat ,napugugek ,nahasil
 asaret nagnokgnorek uata tulum ,tagnirek kaynab ,rategreb gnay hubut
 katedreb uata sarek rabedreb gnutnaj ,safanreb tilus ,aracibreb tilus ,gnirek
 gnires ,asar itam uata samel asarem ,gnisup ,gnacnek ,licek ria gnaub  
fitisnes asarem .haram hadum uata ,  
.b  itupilem gnay ,laroivaheb iriC  atakelem ukalirep ,radnihgnem ukalirep :
gnacnugret ukalirep ,nedneped uata  
.c  itupilem gnay ,fitingok iriC  adap idajret gnay utauses gnatnet ritawahk :
 gnay utauses awhab nanikayek ,naped asam  areges naka nakiregnem
 nagnalihek naka natukatek ,salej gnay nasalejnep utaus apnat idajret
 ,halasam isatagnem kutnu naupmamkaditek naka natukatek ,lortnok
 igal kadit aynaumes awhab rikifreb tapad   tilus ,nakiladnekid
narikif naksukofmem uata isartnesnokreb . 
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.2  naparaH  anadiparaN  
 naparaH  gnay anadiparan irid adap fitisop gnay latnem naadaek halada
 utaus iapacnem kutnu anadiparan irid malad isavitomret naadaek naklucnumem
 .nalisahrebek  alaks nakanuggnem ini naitilenep malad ruku id gnay naparaH
 naparah  gnay kepsa nagned )7002( redynS naparah iroet irad nakrasadreb
: halada ini naitilenep malad nakanugid  
.a  ycnegA  
ycnegA  halada   kutnu udividni tagnames nad nanikayek
.naseskusek helorepmem  
.b  yawhtaP  
yawhtaP  halada   nad nakumenem udividni naupmamek
p nakiaseleynem .naujut utaus iapacnem kutnu nahalasamre  
.c  retcartsiD  
retcartsiD   iapacnem uata hiarem kutnu naupmamkaditek halada
 .naujut haubes retcartsiD   naparah alaks maladid nenopmok nakapurem
 nabawaj naka netsisnok kejbus hakapa ijugnem kutnu naklucnumid gnay
 gnay redynS .nakirebid halet  awhab nakataynem   retcartsid nenopmok
.atad sisilanagnem malad nakanugid kadit ini naparah alaks malad  
 
.D  naitileneP lepmaS nad isalupoP  
.1  naitileneP isalupoP  
 gnay kejbus/kejbo :sata iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP
 kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem
02 ,onoyiguS( aynnalupmisek kiratid nad irajalepid 01  .)  naitilenep malad isalupoP
72  
 agabmeL id sabeb asam ipadahgnem naka gnay anadiparan halada ini
nay urabnakeP natakaraysameP  anadip asam irad 3/2 asam inalajnem  gnades g
naksutupid gnay  bmetpeS nalub nagned iapmas gnutihret re   halmujreb gnay 6102
t( gnaro 54 .)ripmalre  
.2  naitileneP kejbuS  
 malad ,naitilenep kejbus idajnem isalupop aumes libmagnem ini naitileneP
 kadit ini naitilenep .naitilenep lepmas nakanuggnem   ini naitilenep adap kejbuS
 agabmeL id sabeb asam ipadahgnem naka gnay anadiparan halada
 anadip asam irad 3/2 asam inalajnem gnades gnay urabnakeP natakaraysameP
nay 6102 rebmetpeS nalub nagned iapmas gnutihret naksutupid gnay  halmujreb g
.gnaro 54  
.E  keT n ataD nalupmugneP ki  
.1  rukU talA  
 itilenep nakanugid gnay arac utaus nakapurem atad nalupmugnep edoteM
atad naktapadnem kutnu - .naitilenep atad   gnay atad nalupmugnep edoteM
.igolokisp alaks edotem halada ini naitilenep malad nakanugid   edoteM
 nakujaid gnay naataynrep uata naaynatrep ratfad nakapurem alaks narukugnep
 naataynrep uata naaynatrep padahret aynisaterpretni nad kejbus helo bawajid raga
.)0102 ,rawzA( aynnaidabirpek uata naasarep irad iskeyorp nakapurem tubesret  
d gnay ruku talA  nakanugid naitilenep atad helorepmem kutnu nakanugi
in .igolokisp alaks apureb ruku tala tnemurts  
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.a  sabeb asam ipadahgnem nasamecek alakS  
 sabeb asam ipadahgnem nasamecek alakS  iroet nakrasadreb nususid gnay
.)5002( diveN nasamecek  naataynreP - alad naataynrep  malad nasamecek alaks m
 tafisreb gnay naataynrep nakpakgnugnem aynah ini sabeb asam ipadahgnem
 .elbarovaf  nabawaj fitanretla 4 nakijaynem itilenep  ,ini naitilenep malaD
 iauseS kadiT ,3 roks nagned )S( iauseS ,4 roks nagned )SS( iauseS tagnaSutiay
ned )ST( .1 roks nagned )STS( iauseS kadiT tagnaS nad ,2 roks nag  
 nupadA tnirp eulb  :tukireb iagabes lebat adap tahilid tapad tubesret alaks  
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3 lebaT 1.  
tnirP eulB  nasameceK alakS   mulebes naitileneP  
ON  nenopmoK  rotakidnI  metiA  halmuJ  
1 kisiF  .a  nahasilegeK  36,02,4  3 
.b  napugugeK  84,41,11  3 
.c   hubut atoggna nad nagnaT
rategreb  
35,62,3  3 
.d  gnirek asaret tuluM  25,23,81  3 
.e  aracibreb tiluS  06,83,72  3 
.f  safanreb tiluS  94,33,42  3 
.g  sarek rabedreb gnutnaJ  64,63,71  3 
.h   gnisuP  95,54,91  3 
.i   asareM samel  84,14,6  3 
.j  licek ria gnaub gnireS  45,93,01  3 
.k  fitisnes asareM  44,13,31  3 
.l  haram haduM  04,52,7  3 
2 laroivaheB  .a  radnihgnem ukalireP  65,73,9  3 
.b   ukalireP
nagnutnagretek/takelem  
16,53,03  
 
3 
.c  gnacnugret ukalireP  85,32,8  3 
3 fitingoK  .a   ritawahK  utauses gnatnet
 adap idajret naka gnay
naped asam  
82,12,1  
 
 
3 
.b   utauses awhab nanikayeK
 naka nakiregnem gnay
 utaus apnat idajret areges
salej gnay nasalejnep  
55,43,61  
 
3 
.c   nakanatukateK
 nagnalihek lortnoc  
75,15,21  3 
.d   naka natukateK
naupmamkaditek  kutnu
halasam isatagnem  
05,24,51  3 
.e   kadit aynaumes rikifreB
nakiladnekid asib igal  
34,22,5  3 
.f  isartnesnokreb tiluS  26,92,2  3 
 halmuJ   36  
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.b  naparaH alakS  
 nakrasadreb nususid ini naitilenep malad naparah alakS  irad isatpada  alaks
redynS irad naparaH  )7002(  . itub 21 meti halmuj nagneD .r   adap roks nairebmeP
utiay ,nabawaj fitanretla 8 nakanuggnem ini alaks  tagnaS itrareb gnay 1 nabawaj ;
 nagned iauseS kadiT itrareb gnay 2  nabawaJ ,1 ialin tobob nagned iauseS kadiT
diT pukuC itrareb gnay 3 nabawaJ ,2 ialin tobob  ,3 ialin tobob nagned iauseS ka
 5 nabawaj ,4 ialin tobob nagned hanreP kadiT ripmaH itrareb gnay 4 nabawaj
 pukuC itrareb gnay 6 nabawaj ,5 ialin tobob nagned iauseS ripmaH itrareb gnay
tobob nagned iauseS itrareb gnay 7 nabawaj ,6 ialin tobob nagned iauseS   ,7 ialin
.8 ialin tobob nagned iauseS tagnaS itrareb gnay 8 nabawaj nad  
 lebaT 2.3  
tnirP eulB  naparaH alakS  naitileneP mulebes  
oN  nenopmoK  rotakidnI  metiA  halmuJ  
1 ycnegA   udividni tagnames nad nanikayeK
naseskusek helorepmem kutnu  
21,01,9,2  4 
2 yawhtaP   nakumenem udividni naupmameK
 nahalasamrep nakiaseleynem nad
naujut utaus iapacnem kutnu . 
8,6,4,1  4 
3 retcartsiD   uata hiarem kutnu naupmamkaditeK
naujut haubes iapacnem . 
11,7,5,3  4 
 
halmuJ  21  
 
.2  rukU talA aboC ijU  
 ,satilibilaer nad satidilav takgnit iuhategnem kutnu nakukalid aboc ijU
metia naktapadnem kutnu atres -  gnay aboc ijU .ruku tala iagabes kayal gnay metia
 nakanuggnem halada ini naitilenep malad nakukalid tuo yrt   aynitra ,iakapret
dahgnem naka gnay anadiparan  aynah nakub kejbus idajnem gnay sabeb asam ipa
13  
 gnay naitilenep kejbus nakapurem aguj akerem numan aboc iju kejbus idajnem
.ini naitilenep adap aynranebes  
 nakanuggnem itilenep nasalA  tuo yrt nakanerakid halada iakapret   halmuj
satabret gnay naitilenep kejbus  adap naitilenep kejbus idajnem gnay anadiparan ,
 anadip asam irad 3/2 asam inalajnem gnades gnay anadiparan halada ini naitilenep
uti niales nad 6102 rebmetpeS nalub nagned iapmas gnutihret naksutupid gnay  
nakeP natakaraysameP agabmeL id natutarep ayntatek  urab  aguj  taubmem
.satabret idajnem itilenep sativitka  
 naanaskaleP tuo yrt   naanaskalep nagned naamasreb araces nakukalid
 ,6102 rebmetpeS 01 laggnat iapmas 6102 sutsugA 03 laggnat irad utiay ,naitilenep
 kejbus halmuj nagned tuo yrt   adaP .gnaro 54 kaynabes t tuo yr   alaks ,ini iakapret
 kutnu uluhad hibelret satidilav iju nakukalid naka kejbus helo isiid halet gnay
 .nakutnetid halet gnay nataraysrep ihunemem gnay metia anam iuhategnem
 sisilana nakukalid naka tubesret nataraysrep ihunemem gnay metia ,ayntujnaleS
.asilanaid kadit tarays ihunemem kadit gnay metia nad kitetopih naijugnep kutnu  
 gnusgnal aynaboc iju lisah iakapret aboc iju malad ,)0002( idaH turuneM
ritub irad aynah ajas utneT .naitilenep sisetopih ijugnem kutnu nakanugid -  ritub
id gnay ajas hihahs gnay  aynsatabret anerak nakanugid iakapret aboc ijU .sisilana
 naitilenep nad aboc iju nakukalem itilenep aggnihes ,aidesret gnay kejbus halmuj
.amas gnay kejbus nagned  
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.F  ileR nad satidilaV a satilib  
.1  satidilaV  
 atak irad lasareb satidilaV  ytidilav  iaynupmem gnay  anam huajes itra
 utauS .aynruku isgnuf nakukalem malad ruku tala utaus natamrecek nad natapetek
 iggnit gnay satidilav iaynupmem nakatakid tapad ruku tala tnemurtsni uata set
 iauses gnay lisah nakirebmem uata aynruku isgnuf naknalajnem tapad alibapa
 nagned  nakanugid gnay satidilav epiT .tubesret narukugnep aynnakukalid duskam
 anamid ,isi satidilav epit nakanuggnem nagned halada ini naitilenep malad
metia anam huajes nakkujnunem isi satidilav -  nahurulesek pukacnem malad metia
elo rukuid kadneh gnay isi nasawak  nahurulesek pukacnem naitregneP .uti set h
 naujut nasatab irad raulek kadit nad naveler patet alup surah isi nasawak
 .narukugnep  
 Y nad X lebairav ruku tala nahihasek takgnit nakanuggnem ini naitileneP
 xir isalerok ialin nagned kgnabmitrepmem anerak 52,0 ≥  solol gnay metia raga na
 isalerok neisifeok nagned metia uti irad akaM .naitilenep kutnu ipukucnem tapad
 52,0> isalerok neisifeok nagned metia nakgnades ,rugug nakataynid 52,0<
.)4102 ,rawzA( dilav nakataynid  
aklisahgnem nasamecek alaks satidilav iju lisaH  kadit nad dilav metia 36 n
652,0 gnatner nagned ,rugug metia ada -  lebairav dilav metia naicniR .928,0
:tukireb 3.3 lebat adap aretret nasamecek  
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3 lebaT 3.  
tnirP eulB  nasameceK alakS   haduses naitileneP  
ON  nenopmoK  rotakidnI  metiA  halmuJ  
1 kisiF  .a  nahasilegeK  36,02,4  3 
.b  napugugeK  84,41,11  3 
.c   hubut atoggna nad nagnaT
rategreb  
35,62,3  3 
.d  gnirek asaret tuluM  25,23,81  3 
.e  aracibreb tiluS  06,83,72  3 
.f  safanreb tiluS  94,33,42  3 
.g  sarek rabedreb gnutnaJ  64,63,71  3 
.h   gnisuP  95,54,91  3 
.i   asareM samel  84,14,6  3 
.j  licek ria gnaub gnireS  45,93,01  3 
.k  fitisnes asareM  44,13,31  3 
.l  haram haduM  04,52,7  3 
2 laroivaheB  .a  radnihgnem ukalireP  65,73,9  3 
.b   ukalireP
nagnutnagretek/takelem  
16,53,03  
 
3 
.c  gnacnugret ukalireP  85,32,8  3 
3 fitingoK  .a   ritawahK  utauses gnatnet
 adap idajret naka gnay
naped asam  
82,12,1  
 
3 
.b   utauses awhab nanikayeK
 naka nakiregnem gnay
 utaus apnat idajret areges
salej gnay nasalejnep  
55,43,61  
 
3 
.c   nakanatukateK
 nagnalihek lortnoc  
75,15,21  3 
.d   naka natukateK
naupmamkaditek  kutnu
halasam isatagnem  
05,24,51  3 
.e   kadit aynaumes rikifreB
nakiladnekid asib igal  
34,22,5  3 
.f  isartnesnokreb tiluS  26,92,2  3 
 halmuJ   36  
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 gnatner nagned ,rugug metia ada kadit naparah alaks satidilav iju lisaH
852,0 -  lebairav dilav metia naicniR .066,0  4.3 lebat adap aretret nasamecek
:tukireb  
 lebaT 4.3  
tnirP eulB  naparaH alakS   haduses naitileneP  
oN  nenopmoK  rotakidnI  metiA  halmuJ  
1 ycnegA   udividni tagnames nad nanikayeK
naseskusek helorepmem kutnu  
21,01,9,2  4 
2 yawhtaP   nakumenem udividni naupmameK
nad   nahalasamrep nakiaseleynem
naujut utaus iapacnem kutnu  
8,6,4,1  4 
3 retcartsiD   uata hiarem kutnu naupmamkaditeK
naujut haubes iapacnem  
11,7,5,3  4 
 
halmuJ  
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.2  eR ail satilib  
 atak irad nakhamejretid satilibaileR ytilibailer  )7002( rawzA turuneM .
 lisah naayacrepretek uata isnetsisnok adapek ucagnem aynranebes satilibailer
 aynhadner iggniT .narukugnep natamrecek ankam gnudnagnem gnay ,ruku
 gnay satilibailer neisifeok tubesid gnay akgna utaus helo nakutnetid satilibailer
gnatner malad adareb aynakgna   neisifeok iggnit nikameS .00,1 iapmas 0
 aynkilabes ,aynsatilibailer iggnit nikames itrareb 00,1 itakednem satilibailer
.aynsatilibailer hadner nikames itrareb 0 itakednem nikames  
 gnaro 54 padahret nakukalid satilibilaer iju ini naitilenep malaD
anadiparan   nakukalid satilibilaer naijugneP .sabeb asam ipadahgnem naka gnay
 neisifeok kinket nakanuggnem nagned ahplA s’hcabnorC 00,12 SSPS adap   rof
swodniw .  satilibilaer iju lisah nad 247,0 halada naparah alaks satilibailer iju lisaH
.679,0 utiay nasamecek alaks  
53  
 
.G  ataD sisilanA edoteM  
 sisilana nakanuggnem nagned sisilanaid naka helorepid halet gnay ataD
 isalerok halada nakanugid gnay sisilanA .kitsitats tnemoM tcudorP nosraeP  ,
 nakanuggnem nagned  SSPS retupmok margorp nautnab 12  0. swodniw rof . 
 
.H   lawdaJ nad isakoL naitileneP  
5.3 lebaT  
naitileneP lawdaJ  
oN  nataigeK sineJ  naanaskaleP laggnaT  
.1  lasoporP ranimeS  6102 lirpA 31  
.2  lasoporP nakiabreP  6102 inuJ 2  
.3  naitileneP  6102 sutsugA 03  
.4  naitileneP lisaH ataD nahalogneP  6102 rebmetpeS 11  
.5   lisaH ranimeS naitileneP  7102 iraunaJ 5  
 
